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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺪرن،  ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ه اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﮋﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ آﻧﻼﻳﻦ ﺑﻪ وﻳ ﻓﺰاﻳﻨﺪه اﺑﺰار
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  (.1) ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺟﻮاﻧـﺎن  در ﻓﺮﻫﻨﮓ
 (.3و2) ﺑﻴﺸــﺘﺮ در ﻣﻌــﺮض ﺧﻄــﺮات آن ﻗ ــﺮار دارﻧ ــﺪ 
ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ زه از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺳـﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪا
« اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ»ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪه اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺑﺰاري ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﺑـﻪ ﺧـﻮدي (. 4) ﻇﻬﻮر ﻳﺎﺑﺪ
اﻣـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ و  ﺑﺎﺷـﺪ،  ﺧﻮد ﺑﻲ ﺿﺮر ﻣﻲ
 ن ﺧﻄﺮ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل دارد آﻧﺎدرﺳﺖ 
ﻛـﺎرﺑﺮان  ﻳﺎﻧﮓ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ واژه ﻣﻌﺘـﺎد ﺑـﺮاي  (.5)
ﻫـﺎي ﺷـﻮد زﻳـﺮا ﻧﺸـﺎﻧﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎﻳﻲ را دارد ﻛـﻪ در اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺎن وﻳﮋﮔـﻲ 
  (.5) ﺷﻮد اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻟﻜﻞ و ﺳﻴﮕﺎر دﻳﺪه ﻣﻲ
اﻣﺮوزه اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤـﻲ از زﻧـﺪﮔﻲ ﺟﻮاﻧـﺎن از 
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را  ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درس، ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎر،
ﺗـﻮان از آن ﺑـﺮاي ﻲﺑـﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻣ ـ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
در ﻋـﺮض  ﺟﺴﺖ و ﺟـﻮي اﻃﻼﻋـﺎت اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد و 
ي ﺟﻬﺎﻧﻲ وﺻﻞ ﺷﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ دﻫﻜﺪه
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳـﺖ و ﺑﻪ درﻳﺎﻳﻲ از اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﻴﻨﻪ
ي ﺣﻴـﺎﺗﻲ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در دﻧﻴﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ. ﻳﺎﻓﺖ
رود اﻳـﻦ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ 
ﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺮﻳﻊ ﺧﻮد ﺗﻮاﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳ
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  1931ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف  .اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﭘﺪﻳﺪه اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ روي ﺳﻼﻣﺘﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و  ﺎ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮوﺿﻌﻴﺖ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
  .ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ و
ﻫﺎي  از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه (ﭘﺴﺮ011دﺧﺘﺮ و 041) ﻧﻔﺮ 052در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ روي 1931ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در ﺳﺎل -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ: ﻛﺎر روش
 در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ. داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮد روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪ اي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮد وﺣﻀﻮر اﻓﺮاد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻼ .ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
وﺿﻌﻴﺖ  ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، :ﺑﺨﺶ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞﺑﺨﺶ ﺑﻮدﻛﻪ  3ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎر و رواﻳﻲ آن ﻛﺴﺐ ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
elytsefiL gnitomorP htlaeH( ﻢﺳﺎﻟﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ  .ﺑﻮد( ﻧﻤﺮه ﻣﻌﺪل)وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل، ﺗﺎﻫﻞ،
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ "د اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻟﻲ واﻟﻜﺮ وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﻮدﻛﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮر 25 (eliforP
( p<0/50) ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺳﻄﺢ ﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ وا ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 91SSPSﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﺑﻮد "ﻳﺎﻧﮓ
   .ﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻠﻘﻲ
اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ  راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد و (p<0/100) ﺳﺎﻟﻢﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ا :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
، (p<0/100)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ روﺣﻲ  .در وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎﻟﻢﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻋﺎدي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻧﻈﺮ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ 
 (p<0/100)ﺗﻐﺬﻳﻪ  و ،(p<0/100)، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ (p<0/100)، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس (p<0/100)رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي  ،(p<0/100) ﻲﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻬﺪاﺷﺘ
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻋﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﻧﺪ
دارﻧﺪ و ﺿﺮورت اﺗﺨﺎذ ﻣﺪاﺧﻼﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ  ﺳﺎﻟﻢﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻤﺮه ي ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺳﺒﻚ زﻧﺪ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺳﺎزد را آﺷﻜﺎر ﻣﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و آﻣﻮزش ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ زﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ا روش
  
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻟﻢ،ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ  اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، :ﻫﺎ ﺪواژهﻴﻛﻠ
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در ﺑﻌـﺪ آﻣـﻮزش و ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﻴـﺰ  ﻛﺎرﺑﺮﻫﺎي ﺷﺨﺼـﻲ، 
 ﺗﺤﻮل اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و
ﻟﺬا اﻳـﻦ ﺳـﻮال  زﻧﺪﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﭼـﻪ ﻪ ﺑ
  .؟! ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺳﺒﮓ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎرﺑﺮان آن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
زﻧﺪﮔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﺎدي و روزﻣﺮه اي اﺳﺖ  ﺳﺒﻚ
اﻧﺠﺎم  و ﻧﻬﺎ را در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪآﻛﻪ اﻓﺮاد 
دﻫﻨﺪ و ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎ روي  ﻣﻲ
  (.7و6) ﺳﻼﻣﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاراﺳﺖ
ﻓﺮد ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺑـﺮاي ﺣﻔـﻆ و ارﺗﻘـﺎي 
ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ اﻗـﺪاﻣﺎت و 
 ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ رﻋﺎﻳـﺖ رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻛﻨﺘـﺮل وزن ﺑـﺪن و ﻋـﺪم  ورزش، ﺧـﻮاب و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ،
ﻛ ــﺎرﺑﺮد (.8) ﻣﺼــﺮف دﺧﺎﻧﻴ ــﺎت را اﻧﺠ ــﺎم ﻣ ــﻲ دﻫ ــﺪ 
در ارﺗﻘﺎي ﺳـﻼﻣﺖ  اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﺜﺒﺖ در زﻧﺪﮔﻲ،
درﺻـﺪ از  35ﺑﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ( 9) ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮدي ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ
ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ در ارﺗﺒـﺎط 
 ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﭼـﺎﻗﻲ،  .اﺳﺖ
اﻧـﻮاع ﺳـﺮﻃﺎن ﻫـﺎ وﺣﺘـﻲ  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺐ وﻋﺮوق،
اﻧﻮاع اﻋﺘﻴﺎدﻫﺎ ﺑﺎدﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﻓـﺮاد ارﺗﺒـﺎط 
 ارﺗﺒـﺎط ﺗﻨﮕـﺎﺗﻨﮕﻲ ﺑـﺎ  ﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﮔﻴـﺮ  ﺑﻴﻤﺎر ي دارد،
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ  ،ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ دارد
ﻓﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﺑﻴﻤﺎري  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه در ﺳﻼﻣﺖ و
  (.01) ﺷﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑـﺮ روي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳـﻦ اﻣـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان اﺳـﺘﻔﺎده از 
 اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ درﺑـﻴﻦ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﺣـﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺖ 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺷﻴﻮع اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ  در ﺳﺎل (.21و11)
درﺻـﺪ ﮔـﺰارش  22ﺗـﺎ  3را در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻴﻦ 
اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺮوﻳﻪ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ  .(41و31) اﻧﺪ ﻛﺮده
 ﻣـﺜﻼً  .ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﺑﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳـﺖ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﻗﺎﺳﻢ زاده و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ روي داﻧﺶ 
ﻣﻮزان اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮاﻧﻲ ﻛـﻪ آ
 ﺗـﺮي دارﻧـﺪ  اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دارﻧﺪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺺ ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨ (.51)
ﺷـﻴﻮع اﻓﺴـﺮدﮔﻲ در ﺑـﻴﻦ ﻛـﺎرﺑﺮاﻧﻲ ﻛـﻪ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫـﺎي  (.61) اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ دارﻧـﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ 
ﻛﺎﻫﺶ اﻓـﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ در  اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ
 ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮده اﺳـﺖ  اﻳﻦ ﻛـﺎرﺑﺮان ﻣﻌﺘـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ 
از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در  (.71و31)
 دﻫﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﻴـﺎد  ﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪ ي اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺸﺎن
ﻪ ﺑ  ـ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ
ﺑﺎﻋـﺚ ﻧـﺎﻣﻨﻈﻢ  ﺟـﻮاﻧﻲ داﺷـﺘﻪ و  وﻳﮋه در ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ و 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي  .(81) ﺷـﻮد  ﺷﺪن ﻋﺎدات ﻏـﺪاﻳﻲ ﻣـﻲ 
ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از اﻧـﺪازه 
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮان از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ  از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﻛﻮﺗـﺎﻫﺘﺮاز ﻣﻌﻤـﻮل  ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﻫﻢ وﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ 
 ﺑـﺮوز  ﻏﻔﻠﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﻲ و .(81) ﺷﻮد
ﺳﻴﮕﺎر  ﺣﺘﻲ ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ و و (51) ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
 ﺷـﻮد  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ و
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﭘﺎره اي از ﻣﻮارد ﺑﺎ اﺧﺘﻼل . (81)
دوران ﺑﻠـﻮغ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻓـﺮد ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در  در رﺷـﺪ و
در ﻫﻤـﻴﻦ راﺳـﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . (81) ﻫﻤﺮاه ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
دﻳﮕـﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﻲ 
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ وﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ارﺗﻘـﺎ 
  (.91و81)دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ وﺟﻮددارد 
ﺑﺮ ﺳﺒﻚ  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن  زﻧﺪﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اﺳﺖ
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ ي ﺗـﺎﺛﻴﺮات ﺳـﻮء اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ 
در ﺳﺎﻳﺮ  اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ روي ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد در اﻳﺮان و
ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ، (91و81) ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻟـﺬا  .و ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻋﺘﻴﺎدﺑـﻪ 
 .ﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ زﻧﺪ
  
   ﻛﺎرروش 
ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ در ﺳـﺎل -اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
دﺧﺘﺮ  041) ﻧﻔﺮ 052در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ روي 1931
 ﻛـﻮي  از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻛﻦ در ﺧﻮاﺑﮕـﺎه  (ﭘﺴﺮ011و
 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان درﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ، داﻧﺸﮕﺎه 
 .دﻛﺘـﺮاي ﻋﻤـﻮﻣﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از % 08، ﺗﻮان %59ﭘﺎﻳﻠﻮت، ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
ﺑـﺎ . ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 432، (2d/ qp.2z = n)ﻓﺮﻣﻮل 
ﻧﻔـﺮ در اﻳـﻦ  052در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻳﺰش در ﻧﻬﺎﻳـﺖ 
روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
 در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﺧﻮاﺑﮕـﺎه  .ي اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ا ﻣﺮﺣﻠﻪﭼﻨﺪ 
دﺧﺘﺮاﻧـﻪ و )ﻫﺎي ﻛﻮي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ . ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب( ﭘﺴﺮاﻧﻪ
 01ﻣﺤـﻞ اﺳـﻜﺎن داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
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ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  5ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  5 و (ﻧﻔـﺮ از ﻫـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن 82) دﺧﺘـﺮ
( ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 22) ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ
ﺗﻮﺟﻪ  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎ .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ رت ﺗﺼﺎدﻓﻲﺑﻪ ﺻﻮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
ﺷـﺮط ورود ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  .ﭘﺴﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ  و
ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣـﻪ و 
ي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻫﺎ ﺧﻮاﺑﮕﺎهﺳﻜﻮﻧﺖ در 
 در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد
ﺑﺨﺶ ﺑﻮدﻛﻪ  3ﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮔﺰارش دﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭘ
 :ﺑﺨﺶ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣـﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻣﻘﻄﻊ  وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ، ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ،
 و .ﺑـﻮد ( ﻧﻤﺮه ﻣﻌـﺪل )وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ،
    ﺳــﺎﻟﻢﺑﺨــﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺳــﺒﻚ زﻧــﺪﮔﻲ 
 25 )eliforP elytsefiL gnitomorP htlaeH(
ﺑﻮدﻛـﻪ ﺑـﺮاي ( 7891) "ﺎراﻧﺶﻫﻤﻜ واﻟﻜﺮ و "ﺳﻮاﻟﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎﺳـﻲ از  ﺳﺎﻟﻢﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ . ﮔﺮﻓﺖ
 =3 ﺑﺮﺧـﻲ اوﻗـﺎت، =2 ﻫﺮﮔﺰ،=1) درﺟﻪ اي4ﻟﻴﻜﺮت 
ﺑـﻪ  ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري ﺷـﺪه اﺳـﺖ و  (ﻫﻤﻴﺸﻪ =4 و اﻏﻠﺐ
 و ﺳـﺎﻟﻢ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺳـﺒﻚ زﻧـﺪﮔﻲ 
 .رد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد د ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ آن ﻣﻮﺎاﺑﻌ
زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺎﺳـﺦ ﻫـﺎي  ﻧﻤﺮه ﻫﺮ
   دﺳـﺖ ﻪ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳـﻮاﻻت ﻫـﺮ زﻳـﺮ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑ  ـ
    ﺳـﺎﻟﻢ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ آزﻣﻮدﻧﻲ در ﺳﺒﻚ زﻧـﺪﮔﻲ  .ﻣﻲ آﻳﺪ
 ﻧﻤﺮه اي اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲ از
ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﺷﺪه در ﻫﺮ  .دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪﻪ ﺳﻮال ﺑ 25
ﻧﻤـﺮات ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸـﺎن  دارد، 1-4 ي ازﺳﻮال داﻣﻨـﻪ ا 
  .ﺑﻬﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻟﻢدﻫﻨﺪه ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ 
ﻟﻔـﺎ آﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪ  ﺳﺎﻟﻢﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﻤﺮخ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ 
ﺑــﺮاي 0/68 ﺑــﺮاي رﺷــﺪ روﺣــﻲ، 0/68ﻛﺮوﻧﺒــﺎخ 
ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 0/58 ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘـﺬﻳﺮي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ،
ﺑـﺮاي 0/97 ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﻓـﺮدي، 0/78 ﺑﺪﻧﻲ،
ﻳﻌﻨـﻲ  .اﺳـﺖ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ  0/08و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس
 ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد ﺷـﺶ ﮔﺎﻧـﻪ و 0 /68 ﺗﺎ 0/97 داﻣﻨﻪ اي از
 ﺑﺮاي ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺛﺒـﺎت رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ  0/49
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﻳﻲ وﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  (.0991واﻟﻜﺮ وﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ)
ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ارﺗﻘـﺎ دﻫﻨـﺪه ﺳـﻼﻣﺘﻲ 
ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ در  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي زﻳـﺪي و 
 0/46 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻟﻔـﺎ ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ  0931 ﺳﺎل
ﺑـﺮاي ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘـﺬﻳﺮي  0/68ﺑﺮاي رﺷﺪ روﺣـﻲ، 
 0/19ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي،  0/57ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، 
، ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑـﺪﻧﻲ، 0/97، ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس
 0/28 ﺑـﺮاي ﻛـﻞ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺮاي ﺗﻐﺬﻳـﻪ و 0/18
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ "ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  (.02) ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ
 ﻧـﺖ ﺗﺴﺖ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮ. ﺑﻮد 8991 اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﺎﻧﮓ،
ﺳـﻮاﻟﻲ  02 و 8 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  2ً ﻣﻌﻤﻮﻻ (ﻳﺎﻧﮓ TAI)
ﺑـﻪ ) ﺳـﻮاﻟﻲ  02اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  (ﺗﺮ دﻟﻴﻞ اﺑﻬﺎم ﻛﻤﺘﺮ وﺳﻨﺠﺶ راﺣﺖ
 ﻧﻤـﺮه ﮔـﺬاري ﻣـﻲ  5-1 ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮدﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴـﺎس 
ﻛﻤﺘﺮ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﮔﺮ ﻓﺮدي ﻧﻤﺮه ﻣﺴﺎوي و ﺷﻮد
ﮔﻴﺮد  ﻲﻣ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ درﮔﺮوه ﻛﺎرﺑﺮ ﻋﺎدي ﻗﺮار 94 از
ﻛﺴـﺐ ﻛﻨـﺪ در  05 ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  اﮔﺮ ﻧﻤﺮه ﻣﺴﺎوي و و
ﻋﻠـﻮي  .ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد  ﮔﺮوه ﻛﺎرﺑﺮ
رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ را ( 12)در ﻣﻘﺎﻟﻪ اي 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻧﺴـﺨﻪ ﺗﺮﺟﻤـﻪ 
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ  و (0/88) ﺷﺪه اﻳﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ از رواﻳـﻲ 
ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد در  .ﺳﺖﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ا ،(0/27)
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺑـﻮد و ﭘـﺲ از 
ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎﺗﻲ در ﺧﺼـﻮص ﻃـﺮح در ﺻـﻮرت ﺗﻤﺎﻳـﻞ 
ﻪ داوﻃﻠﺒﺎن در ﭘﮋوﻫﺶ وارد ﺷﺪه و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ را ﺑ  ـ
  .ﺻﻮرت ﺑﻲ ﻧﺎم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮده اﻧﺪ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده ﻫـﺎ از ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
 50/0<p ﻧﺘـﺎﻳﺞ در ﺳـﻄﺢ  و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 91SSPS
 اﺳـﻤﻴﺮﻧﻮف -آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤـﻮﮔﺮوف . ﺷﺪ ﺗﻠﻘﻲﻣﻌﻨﺎدار 
 T، آزﻣـﻮن (ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن داده ﻫـﺎ )
ﻛﻤـﻲ در ﺮﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴ) ﻣﺴﺘﻘﻞ
 AVONA  yaw-enoآزﻣـﻮن ،(دو ﮔـﺮوه ﻣﺴـﺘﻘﻞ
ﮔﺮوه  3 ﺮ ﻛﻤﻲ درﻴﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺘﻐ)
ﺑﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ  tset erauqs-ihcوآزﻣﻮن  ،(ﺑﻴﺸﺘﺮ و
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺿـﺮﻳﺐ  و ﻛﻴﻔـﻲﺮﻣﺘﻐﻴ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ دو
 ﺮﻴ ـﻣﺘﻐ آزﻣـﻮن دو ) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ وﭘﻴﺮﺳـﻮن 
ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  (ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪت ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻲ و
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣـﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﻴـﺎد  و (PLPH) ﺳﺎﻟﻢﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ  و
 ﻧﻔﺮ ﭘﺴـﺮ و  011) ﻧﻔﺮ052ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻳﺎﻧﮕﺪر اﺧﺘﻴﺎر
ﻫـﺎي  داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺳـﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕـﺎه از( دﺧﺘـﺮ 041
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ﻓﺮاواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻊﻳﺗﻮز - 1ﺟﺪول 
  دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
   دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺮﻴﻣﺘﻐ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ
  ﺳﻦ ﺳﺎل02 ﻳﺮز 06 42/6
 ﺳﺎل02ﺑﺎﻻي 481 57/4  
  ﺟﻨﺲ ﻣﺮد 011 54/1
 زن 431 45/9  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ ﻣﺠﺮد 122 09/6
 ﻣﺘﺎﻫﻞ 32 9/4  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺷﺎﻏﻞ 63 41/8
 ﺷﺎﻏﻞﻏﻴﺮ 802 58/2  
  ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 121 94/6
 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ 55 22/5
 دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ 86 72/9
درﺻﺪ ﭘﺴﺮان و ﺻﺪ  .ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﻧﻤـﻮده  درﺻﺪ دﺧﺘﺮان ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ را  59/7
از دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺳـﻮاﻻت ( درﺻﺪ4/3) ﻧﻔﺮﺷﺶ . ﺑﻮدﻧﺪ
  .از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ و
 02درﺻﺪ از ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن زﻳـﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺳﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ 02ﺑﺎﻻي  ﺪدرﺻ 57 ﺳﺎل و
  .ﺑﻮد 22/57±3/5ﺳﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
 درﺻﺪ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺴﺮ و 54/1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﻨﻈـﻮر ) ،درﺻﺪﺷـﺎﻏﻞ 41/8درﺻـﺪ ﻣﺘﺎﻫـﻞ و  9/4
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﻣﺸـﻐﻮل 
ﻛﺎر دﻳﮕﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ، ازﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻳـﺎ ﻛـﺎر 
ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﻛﺖ  121 .(هﺑﻴﺮون از داﻧﺸﮕﺎ ﭘﺎره وﻗﺖ در
 55 ،در ﻣﻘﻄـﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ  (درﺻﺪ94/6) ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 86 و در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ  (درﺻﺪ22/5) ﻧﻔﺮ
در ﻣﻘﻄ ــﻊ دﻛﺘ ــﺮاي ﻋﻤ ــﻮﻣﻲ  (درﺻ ــﺪ72/9) ﻧﻔ ــﺮ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻌﺪل ﺷﺮﻛﺖ  .ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ
 82/3 در ﻣﺠﻤـﻮع . (1 ﺟـﺪول ) ﺑـﻮد 61/7ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﺎس ﻃﺒﻘﻪ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳ (ﻧﻔﺮ 96) درﺻﺪ
ﺑﻨﺪي اﻋﺘﻴﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ دﻛﺘـﺮ ﻳﺎﻧـﮓ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ 
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪﻛﻪ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﭘﺴـﺮان 
 23) درﺻـﺪ  92/1)ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮد  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘـﺮان 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت  (.ﻧﻔﺮ 73) درﺻﺪ 72/6 ﺑﺮاﺑﺮ در (ﻧﻔﺮ
ﭘﺴـﺮ ﺑﺮاﺳـﺎس آزﻣـﻮن ﺗـﻲ  ﺟﻨﺲ دﺧﺘـﺮ و  ﺑﻴﻦ دو
  .(p<0/100) ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد
ﺷـﻮد ﺑـﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ  2ﻛﻪ درﺟﺪول  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻣﻮﺳـﻴﻘﻲ  ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓـﻴﻠﻢ و  اﻋﺘﻴﺎد
ﻫــﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘــﻲ  ﺑــﺎزي اﺳــﺘﻔﺎده از ،(p<0/100)
اﺳـــ ــﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤـــ ــﻲ ازاﻳﻨﺘﺮﻧـــ ــﺖ  ،(p<0/100)
، اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ (p<0/100)، ﭼﺖ (p<0/100)
ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﻋﺎت اﺳـﺘﻔﺎده از  ،(p<0/220)در ﺧﻮاﺑﮕﺎه 
ﻣﻬـ ـﺎرت در اﺳـ ــﺘﻔﺎده از  و (p<0/100) اﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ
. راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﺎدار وﺟـﻮد دارد  (p<0/100)اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺮﻧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺖ 
اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ  ، اﺳﺘﻔﺎده ازاﺧﺒﺎر(p=0/062)اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ 
داﻧﺸـ ــﮕﺎه  اﺳـ ــﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـ ــﺖ در ، (p=0/763)
اﺳ ــﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ درﻛ ــﺎﻓﻲ ﻧ ــﺖ  ،(p=0/572)
ﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﻣﺤـﻞ ﻛ ـﺎر و اﺳـ (p=0/232)
  .ي ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ راﺑﻄﻪ (p=0/167)
ﺷـﻮد ﺑـﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ  3ﺟﺪول  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ در
ﻣﻌـﺪل و  ،(p<0/100)و ﺟـﻨﺲ  اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ 
 .وﺟـﻮد دارد  يﻣﻌﻨﺎدار ﻪراﺑﻄ (p<0/100)ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
وﻟـﻲ ﺑـﻴﻦ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ و وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫـﻞ 
، ﻣﻘﻄـﻊ (p=0/202)، وﺿﻌﻴﺖ اﺷـﺘﻐﺎل (p=0/322)
ي راﺑﻄـﻪ  (p=0/723)و ﺳـﻦ  (p=0/574)ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
 .ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ ا ﮔﻮﻳـﺎي آن  4 ﺟﺪول
، ﻣﺴــﻮوﻟﻴﺖ (p<0/100)اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ و رﺷــﺪ روﺣــﻲ 
، ﺑـﻴﻦ رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ (p<0/100)ﭘـﺬﻳﺮي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
، (p<0/100)، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس (p<0/100)ﻓﺮدي 
و  (p<0/100)ﻪ ، ﺗﻐﺬﻳ(p<0/100)ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
ي ﻣﻌﻨـﺎدار راﺑﻄـﻪ  (p<0/100) ﺳـﺎﻟﻢ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ 
  .وﺟﻮد دارد
  
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻴﻮع اﻋﺘﻴﺎد 
ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﺑـﻴﻦ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺳـﺎﻛﻦ در ﻛـﻮي 
درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳـﺖ  82/3 ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻟﺸـﮕﺮآرا و  .آﻣﺪ
ﺑﺮرﺳـﻲ  در راﺑﻄـﻪ ﺑ ـﺎ 9831راﻧﺶ در ﺳـﺎل ﻫﻤﻜـﺎ
ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻋﺘﻴﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ و 
  ﺷﻴﻮع اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﻴﻦ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎﻛﻦ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫـﺎي ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ  (22) درﺻﺪﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 43 ﺗﻬﺮان
درﺻﺪﻛﺎﻫﺶ در اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ  6 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
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اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻮاﺑﮕﺎه و اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 .در ﺧﺼﻮص ﭘﺪﻳﺪه اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ
  اﻋﺘﻴﺎد  وﺳﺎﻟﻢ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ 
ﺑـﻪ اﻳـﻦ ) ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ  ﺳﺎﻟﻢﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ  ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه
از ﻛﺎرﺑﺮان ﻋﺎدي ﺑﻪ  اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﻛﻤﺘﺮ
ﻛﺎرﺑﺮان ﻋﺎدي ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ از ﻧﻈـﺮ  اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ و
وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘـﺮ ﺑ ـﻪ ﺳـﺮ  در ﺳـﺎﻟﻢﺳـﺒﻚ زﻧ ـﺪﮔﻲ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﺣﻤـﺪ ﻓﻴـﺎض  (.ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻴﺠـﻪ ﻧﺘﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ اﻳـﻦ  ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺨﺶ و
ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺮ روي  ﻴﺎدرﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﺘ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . (32) ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد دارد
 miK وﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ و  Y miKي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻫﻤﻜﺎران در ﻛﺸـﻮر ﻛـﺮه اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺳـﺒﻚ و  S.J
اﻓـﺮاد ﻣﻌﺘـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﺳـﺎﻟﻢ زﻧﺪﮔﻲ 
در ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ . (91 و 81) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑـﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻋﺘ
زﻳـﺮا  روي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪه ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ دارد
  .ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻌﺘﺎد و يﻋﺎدﻛﺎرﺑﺮاندرﻨﺘﺮﻧﺖﻳاﺳﺘﻔﺎده از ايﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ-2ﺟﺪول
  اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻘﺪار  ﻣﻌﺘﺎد ﻛﺎرﺑﺮ  يﻛﺎرﺑﺮ ﻋﺎد يﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ  ﺮﻴﻣﺘﻐ
  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
  0/062  04/6  82  84/6 58 ﻲﻜﻴﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧ  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ا
  0/763  92/0  02  32/4 14 اﺧﺒﺎر
  0/100  86/1  74  42/6 34 ﻲﻘﻴوﻣﻮﺳﻠﻢﻴﻓ
  0/100  24/0  92  6/9 21 يﺑﺎز
  0/100  33/3  32  27/6 721 ﻲﻋﻠﻤ
  0/100  36/8  44  41/3 52 ﭼﺖ
  0/572  92/0  02  83/9 86 ﻧﺸﮕﺎهدا  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ا
  0/220  59/7  66  48/1 941 ﺧﻮاﺑﮕﺎه
  0/232  4/3  3  1/7 3 ﻧﺖﻲﻛﺎﻓ
  0/167  2/9  2  4/6 8 ﻣﺤﻞ ﻛﺎر
 در ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا از اﺳﺘﻔﺎده ﺰانﻴﻣ
  روز
    01/1  7  73/2 46 ﺳﺎﻋﺖﻚﻳﻛﻤﺘﺮ از
 
  0/100
  42/6  71  05/3 88 ﺳﺎﻋﺖ1-3
  72/5  91  9/7 71 ﺳﺎﻋﺖ3-5
  73/7  62  3/5 6 ﺳﺎﻋﺖ5-7
 از اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻬﺎرت ﺰانﻴﻣ
  ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
    4/3  3  41/5 52 ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺎرت
  43/8  42  66/9 711 ﻪﻴﻣﻬﺎرت اوﻟ  0/100
  06/9  24  81/9 33 ﺸﺮﻓﺘﻪﻴﻣﻬﺎرت ﭘ
  
 ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا ﺑﻪ ﺎدﻴاﻋﺘ ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮﻲ ﻜﻴﺟﺪول ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓ - 3ﺟﺪول 
 اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻘﺪار  ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻌﺘﺎد يﻛﺎرﺑﺮﻋﺎد يﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ  ﺮﻴﻣﺘﻐ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﻌﺪادﺗ
  
  ﺟﻨﺲ
  0/100  64/4  23 44/6 87 ﭘﺴﺮ
  35/6  73 55/4 79 دﺧﺘﺮ
  0/322  49/2  56 98/1 651 ﻣﺠﺮد  ﺗﺎﻫﻞ ﺖﻴوﺿﻌ
 5/8  4 01/9 91 ﻣﺘﺎﻫﻞ
  0/202  01/1  7 61/6 92 ﺷﺎﻏﻞ  اﺷﺘﻐﺎل ﺖﻴوﺿﻌ
  98/9  26 38/4 641 ﺮﺷﺎﻏﻞﻴﻏ
   44/9  13 15/4 09 ﻛﺎرﺷﻨﺎس  ﻲﻠﻴﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼ
 0/574
  
  72/5  91 02/6 63 ارﺷﺪ
  72/5  91 82/0 94 ﻲﻋﻤﻮﻣيدﻛﺘﺮا
  0/723  22/93±3/26  22/98±3/65  (ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ±ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ)ﺳﻦ 
  0/100  51/87±46/2  71/31±46/1  (ﺎرﻴاﻧﺤﺮاف ﻣﻌ±ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ) ﻣﻌﺪل
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ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ﻓﺮد ﺳﺎﻋﺎت زﻳﺎدي را ﭘﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺻﺮف ﻣﻲ
را از ﻧﻈـﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل  او اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺷـﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻓـﺮد  ﻛﻨﺪ و
 .دﮔﺮﮔﻮن ﻛﻨﺪ ﻛﻞ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮد را در و ﺷﻮد
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮﻳﻚ از زﻳﺮﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﺒﻚ در اﻳﻦ ﻣ
ي ﻣﻌﻨﺎدار  واﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢزﻧﺪﮔﻲ 
ﺑﻪ ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه رﺷـﺪ  ،وﺟﻮد داﺷﺖ
 رواﺑـﻂ ﺑ ـﻴﻦ ﻓ ـﺮدي، روﺣﻲ،ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ،
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس،
ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﻤﺘـﺮ از ﻛـﺎرﺑﺮان ﻋـﺎدي 
ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ  (.4ول ﺟﺪ)ﺑﻮد 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ  (22) اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﺳﺖ
ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ روﺣﻲ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﻮد ﻛـﻪ 
           ﻳﺎﻓﺘــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ اي ﻛــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ اﻳــﻦ 
وﻫﻤﻜ ــﺎراﻧﺶ اﻧﺠ ــﺎم ﺷــﺪ ﻣ ــﻮرد ﺗﺎﻳﻴ ــﺪ  S.J miK
اﻓﺮاد ﻣﻌﺘـﺎد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ .(91) ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
از رﺷﺪ روﺣﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان  ﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖﺑ
 (.4ﺟ ــﺪول )ار ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ دﺑﺮﺧ ــﻮر اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ ﻋ ــﺎدي
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮدر اﻓﺮاد ﻣﻌﺘـﺎد ﺑـﻪ 
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻳﺎﻓﺘﻪ دﻳﮕـﺮي اﺳـﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در  (4ﺟﺪول ) ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺟﻨـﻮب ﻛـﺮه ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻋﻠﺖ ﺻﺮف ﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه آﻧﺮا ﺑ و K iohC
ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ  ﭘﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و زﻳﺎد زﻣﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ﻛﻤﺘﺮ  ﭘﺬﻳﺮي
اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ  .(42) اﺳﺖ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛـﻪ ﺳـﺎﻋﺎت زﻳـﺎدي را ﺻـﺮف ﮔﺬراﻧـﺪن در 
ﻞ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺮاي ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺋ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﻮد و رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ورزش ﻣﻨﻈﻢ 
و ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ دﭼﺎر ﻛﻤﺒﻮد وﻗـﺖ 
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ اﻳـﻦ 
 . ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺮاد ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓـﺮاد ﻣﻌﺘـﺎد ﺑـﻪ 
 اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮدي ﺿـﻌﻴﻔﻲ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑـﺎ  (.52و91)اﺳﺖ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻛـﻪ اﻓـﺮاد  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد 
ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ از ﻧﻈﺮﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳـﺘﺮس درﺣـﺪ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮان ﻋـﺎدي ﻗـﺮار دارﻧـﺪ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ  (4ﺟﺪول )
(. 22) اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺷﻲ از اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑﺎﺷـﺪ 
درﻛـﺮه  S.J miKﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
 ﻛﻨـﺪ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻣـﻲ  ار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ي ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
رواﺑﻂ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  (.91)
رواﺑﻂ واﻗﻌﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﺮﻓﻴـﺎن 
ﻛﺎذب و ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ 
ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي اﻓﺮاد ﻣﻌﺘـﺎد 
  .ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﺑﺮ 
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ راﺑﻄـﻪ ي ﻣﻌﻨـﺎدار وﺟـﻮد دارد  و
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ اﺣﻤـﺪ  (.4ﺟـﺪول )
                 و (32) ﻓﻴــــــﺎض ﺑﺨــــــﺶ وﻫﻤﻜــــــﺎراﻧﺶ
اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ي  (91) ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ و S.J miK
 ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ اﻣـﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ اﻳـﻦ  .راﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻌﺘـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻟﻴﻞ
اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻋﺎت زﻳﺎدي را ﭘﺸﺖ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺑﻪ ﺻـﻮرت 
ﮔﺬراﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺮك روزاﻧـﻪ او ﻛـﺎﻫﺶ  ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻲ
ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل درﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ  .ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ او ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻐﺬﻳـﻪ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻧﻈﺮ ﺗ
ﻛ ــﻪ  (4ﺟ ــﺪول )در وﺿ ــﻌﻴﺖ ﻧ ــﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻫﺴ ــﺘﻨﺪ 
  ﻣﻌﺘﺎد اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻛﺎرﺑﺮان ﻋﺎدي وﺳﺎﻟﻢﻚ زﻧﺪﮔﻲوﺿﻌﻴﺖ ﺳﺒ-4ﺟﺪول
  ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل  ﻣﻌﺘﺎد ﻛﺎرﺑﺮ ﻋﺎديﻛﺎرﺑﺮ ﺳﺎﻟﻢزﻳﺮﮔﺮوه ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ 
  DS±M DS±M
  0/100  02/42±7  13/31±5/98  رﺷﺪ روﺣﻲ
  0/100  22/1±6/8  23/8±7  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  0/100  51/7±6  22/33±4/3  رواﺑﻂ ﻓﺮدي
  0/100  9/6±3  31±3  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس
  0/100  01/5±3/9  41/9±4/5  ﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﻓ
  0/100  11/1±3/5  51/6±4/2  ﺗﻐﺬﻳﻪ
  0/100  98/2±62/3  031±91/2 دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ارﺗﻘﺎ
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در ﻛﺸﻮر ﻛﺮه  Y miKي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻪﻌﻣﻄﺎﻟ
 .(81) راﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ي 
اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺻﺮف زﻣﺎن زﻳـﺎد در 
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺳـﺎﻋﺎت وﻋـﺪه ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ 
ﺪ و اﺻﻠﻲ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪازﻧﺪ و ﻳـﺎ آن را ﺣـﺬف ﻛﻨ ـ
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﻲ ﻧﻈﻤـﻲ و اﺧـﺘﻼل در ﺗﻐﺬﻳـﻪ 
  .ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺮد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ راﺑﻄـﻪ ي ﻣﻌﻨـﺎدار  ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ واﻋﺘﻴﺎد
واﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﭘﺴﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد  وﺟﻮد دارد
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي ﻗﺎﺳـﻢ زاده و  ﺑـﺎ  ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫﻤﺴـﻮ 
ﻟـﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﻛـﻪ و .(51) ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ اﺳـﺖ
ﺗﻮﺳﻂ وﻧﺎﺳﺘﻲ زاﻳﻲ وﻫﻤﻜﺎران و ﻟﺸﮕﺮآرا وﻫﻤﻜﺎران 
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ واﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔـﻮاه  .(52 و 22)وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ ﻛـﺎرﺑﺮد اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻧـﺰد 
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ 
ﺘﺮي را در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻣـﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸ
  .ﻃﻠﺒﺪ
راﺑﻄـﻪ ﻣﻌـﺪل ﺑ ـﺎ اﻋﺘﻴ ـﺎد ﺑ ـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻣﻌﻨ ـﺎدار 
ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  (.22)ﻫﻤﻜﺎرن اﺳﺖ  ي ﻟﺸﮕﺮآرا و
ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﻘﻄﻌـﻲ ﺑـﻮد ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻴﺴـﺖ 
اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌـﺪل داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن 
ﺗـﺮي ﻲ ﻛـﻪ ﻣﻌـﺪل ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻧ 
  .اﻧﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮده
ﺑـﻴﻦ ( 22)ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺸﮕﺮآرا وﻫﻤﻜﺎران 
ﺳﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ راﺑﻄـﻪ  ﺷﻐﻞ و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ و
ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط آﻣـﺎري  .ي ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ ﺳﻦ واﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ دﻟﻴـﻞ 
ﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺠﻤﻮع از ﻟﺤـﺎظ ﺳـﻨﻲ ﺑـﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸ
 .ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
اﻋﺘﻴ ــﺎد ﺑ ــﻪ  ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺑ ــﻴﻦ ﻣﻘﻄــﻊ ﺗﺤﺼــﻴﻠﻲ و 
اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ارﺗﺒـﺎط وﺟـﻮد 
 در ﺣــﺎﻟﻲ ﻛ ــﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ي ﻟﺸــﮕﺮآرا و  .ﻧﺪاﺷــﺖ
در ﺗﻮﺟﻴـﻪ . اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨـﺎدار ﺑـﻮد ( 22)ﻫﻤﻜﺎران 
ه در ﺗﻤـﺎم اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ اﻣـﺮوز 
ﮔﻮﻧﻪ ﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑ-ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ روﻳﻜﺮد آﻣﻮزﺷﻲ
اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ در ﺗﻤـﺎم 
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ  ،ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ 
دﻟﻴﻞ راﺑﻄـﻪ ي ﺑـﻴﻦ اﻋﺘﻴـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ وﻣﻘﻄـﻊ 
  .ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻨﺎ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ ي ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺳـﺎﻋﺎت 
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ واﻋﺘﻴﺎدﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار 
وﺟـﻮد داﺷـﺖ واﻓـﺮاد ﻣﻌﺘـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﺳـﺎﻋﺎت 
ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻧﺴــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﻛ ــﺎرﺑﺮان ﻋ ــﺎدي از اﻳﻨﺘﺮﻧ ــﺖ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﺎ 
 ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ اﺳـﺖ  ﻪ ي وﻳﺰﺷـﻔﺮ و ﻌ ـﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه در  .(62)
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺖ 
ﻛﻪ ﻓﺮد ﺻﺮف ﮔﺬراﻧﺪن در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺮد ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮي در اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ 
ﺻﺮف ﻛﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﻋﺘﻴﺎد او ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
ه ﻫـﺎي ﻟﺬا اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻻزم در زﻣﻴﻨـﻪ را . ﻳﺎﺑﺪ
ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﻣﻮاﻗـﻊ ﻏﻴـﺮ ﺿـﺮوري 
  .ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
اﻓـﺮاد ﻣﻌﺘـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ ﻣﻬـﺎرت ﺑﻴﺸـﺘﺮي در 
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻋﺎدي داﺷﺘﻨﺪ 
اﻓـﺮادي ﻛـﻪ در  .ﻛﻪ اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ ﻧﻴـﺰ ﻣﻌﻨـﺎدار ﺑـﻮد 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺧﻮاﺑﮕﺎه از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ 
 از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ درداﻧﺸﮕﺎه
اﻓـﺮادي  .ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ 
 داﻧﻠﻮد ﻓﻴﻠﻢ و ﺑﺎزي ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭼﺖ و
آﻫﻨﮓ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ دﭼـﺎر 
در ﻛـﺎرﺑﺮان ﻋـﺎدي  و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻠﻤﻲ از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
  .دﻧﺪﻛﺮ
از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺼـﺮف ﺳـﻴﮕﺎر، 
ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ، ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و رﻓﺘـﺎر ﻫـﺎي ﺟﻨﺴـﻲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
دﻳﮕﺮي را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﻃﺮاﺣـﻲ ﻛـﺮد ﺗـﺎ 
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
ﻐﻴﺮﻫـﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ دﻳﮕـﺮي از ﺟﻤﻠـﻪ رﺷـﺘﻪ ﻣﺘ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑـﺮ روي اﻋﺘﻴـﺎد 
  .ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد
ﺑـﻪ  ﺎدﻴ ـاﻋﺘ ﻮعﻴﺷـﺎﻫﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺷ ـ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻦﻳدرا
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻲﺑﺮرﺳ ﺗﺤﺖ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻦﻴدرﺑ ﻨﺘﺮﻧﺖﻳا
 ﻦﻳ ـ، ﻛـﻪ ا (22) ﻢﻴﻫﺴـﺘ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠ
 ﻲﮔــﺎﻫآ ﺶﻳاﻓــﺰا يﺗﻮاﻧــﺪ ﻧﺸــﺎن دﻫﻨــﺪه  ﻲﻣــ
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ﻮﺠﺸﻧادﻳنﺎ ﻣز ردﻴﻪﻨ ي ﺘﻋاﻴدﺎ ا ﻪﺑﻳ ﺖـﻧﺮﺘﻨ  ﺪـﺷﺎﺑ و 
ﻣاﻴﺪ ﺖﺳا رد لﺎﺳ ﺎﻫ يﺗآ ﻲﺶﻫﺎﻛﺪﻫﺎﺷ ﺑﻴﺮﺘﺸ اﻳﻦ 
ﻞـﻀﻌﻣ ﺘـﺷاﺪﻬﺑﻲ-ﺎـﻤﺘﺟاﻲﻳ ـﺑ ردﻴﻦ ﻮﺠـﺸﻧادﻳنﺎ 
ﺷﺎﺑﻴﻢ. 
 ﻲﮔﺪﻧز ﻚﺒﺳ ﻦﻴﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا ردﻢﻟﺎﺳ  ﻪﺑ دﺎﻴﺘﻋاو
 ﻲـﻨﻌﻣ ﻦـﻳا ﻪﺒﺘﺷاد دﻮﺟو رادﺎﻨﻌﻣ ي ﻪﻄﺑار ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا
 ﻲﮔﺪـﻧز ﻚﺒـﺳ هﺮﻤﻧ ﻪﻛ ﻢﻟﺎـﺳ  ﺮﺑرﺎـﻛ ﻪـﺑ دﺎـﺘﻌﻣ نا
 ﻪـﺑ يدﺎﻋ ناﺮﺑرﺎﻛ زاﺮﺘﻤﻛ يرادﺎﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﻪﺑ ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا
ﺖﺳا ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا.  ﺖـﻔﮔ ناﻮـﺗ ﻲﻣ ﻪﻄﺑار ﻦﻳا ﻪﻴﺟﻮﺗ رد
ﻛﻪ  يﺎـﻫرﺎﺘﻓر يور ﺮﺑ ﻲﻔﻨﻣ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻪﺑ دﺎﻴﺘﻋا
 و ﻲﮔﺪـﻧز ﻚﺒـﺳ هﺪـﻨﻫد ﺎﻘﺗرا  ﻲﺘﻣﻼـﺳ ﻪـﺠﻴﺘﻧ رد
دراد ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻪﺑ دﺎﺘﻌﻣ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد.  ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎﺑ اﺬﻟ
هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ  ياﺮـﺟا ﻪـﺑ زﺎـﻴﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا زا
و ﻆﻔﺣ ﺖﻬﺟ مزﻻ تﻼﺧاﺪﻣ دﻮﺒﻬﺑ  ﻲﮔﺪـﻧز ﻚﺒـﺳ
ﻢﻟﺎﺳ و  نﺎﻳﻮﺠـﺸﻧاد ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻪﺑ دﺎﻴﺘﻋا زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺎﺑ و  ﺐـﺳﺎﻨﻣ ﻲـﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ياﺮﺟا
،ﻲـﺣور ﺪـﺷر ي ﻪـﻨﻴﻣز رد ،ﻲﺘـﺷاﺪﻬﺑ ﺖﻴﻟﻮﺌـﺴﻣ 
 ،يدﺮــ ﻓ ﻦﻴــ ﺑ ﻂــ ﺑاور ،سﺮﺘــﺳا ﺖﻳﺮﻳﺪــ ﻣ  ﺖــ ﻴﻟﺎﻌﻓ
،ﻲـﻜﻳﺰﻴﻓ و ﻢﻟﺎـﺳ ﻪـﻳﺪﻐﺗ ﻮـﺸﺗ ﻪـﺑ نﺎﻳﻮﺠـﺸﻧاد ﻖﻳ
 ﻲﮔﺪﻧز ﻚﺒﺳ لﻮﺻا ﺖﻳﺎﻋر ﻢﻟﺎـﺳ  ﻚﺒـﺳ دﻮـﺒﻬﺑ رد
ﻢﻴﺷﺎﺑ ﺮﺛﻮﻣ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد ﻲﮔﺪﻧز. 
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Abstract 
Background: With the advancement in technology, internet addiction has become an issue 
which adversely affects the healthy life style. The aim of this study was to investigate the 
relations between internet addiction and health promoting lifestyle of the students and 
determine the effects of internet addiction on the health of students and to collect basic data 
to plan for preventing internet addiction and to improve students’ life style. 
Methods: This descriptive and analytical study was done on 250 cases (140 females and 110 
males) living in the dormitories of Tehran University of Medical Sciences in 2012. Stratified 
Random Sampling was used for selecting students, participation in the study was voluntary, 
tools of collecting data for this study was self-reported questionnaire consisting of three parts, 
the first part contained demographic information including age, sex, marital status, 
employment status, educational level, and educational status (grade point average); the 
second part was health promoting lifestyle (HPLP) questionnaire (52 questions) of Walker 
and colleagues and the third section of the questionnaire was “Young's Internet Addiction”. 
In order to analyze the data SPSS V.19 was used and results at the level of p<0/05 was 
considered significant. 
Results: According to the findings of the study there is a significant relationship between internet 
addiction and promoting healthy lifestyles (p<0/001), and addicts to the internet are in adverse 
situation as compared to the internet users in terms of promoting healthy lifestyles. People 
addicted to the internet received significantly lower scores in spiritual growth (p<0/001), health 
responsibility (p<0/001), interpersonal relationships (p<0/001), stress management (p<0/001), 
physical activity (p<0/001), and nutrition (p<0/001) compared to ordinary users. 
Conclusions: This study shows that internet addicts gain lower score in health promoting lifestyle 
and reveals necessity of interventions to correct methods of internet using and training students to 
improve their lifestyle. 
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